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研修受講者
-研修関係
語学教育研究所講座受講者
-ポーランド語 大坪ゆ き
-朝鮮制 (上級演宵) ，I=I'J 橋品子
-アイスランド語 (初級) 服部光泰
-タガログ語 (初級) ネ1 谷佐 代
私 、工大中岡:判官協会東地区昔rl合研究古1[文献探索分科会]
1996"f 4 n 12日幽他全1111 深 井 人詩
私 、工大学!女|書館協会東地区書1会研究部[岡洋占版本分科会]
1996年 4) 120 U (土)他全81il 鈴木昌子
私立大学1)(1書館協会東地区部会研究部[Pj(アジア資料分科
会]
1996年 5)J 9 1休)他全81il 山 橋 1t下校
ちと判中セミナー
1996年 5n 11日(士)他全5阿
大 i工令子藤原秀之
1996年度日本図書館学会春季研究集会
1996年 5Jl181 (土)大阪府立文化 4防相センター
1
1
;"1 橋 外
‘ド!ぷ8年度NACSIS-IR講i司会
1996年 5Jl31日働学術情報センタ一 向精静校
第51川経済資料協議会総会
1996年 6)J 6 1:(木)-7 I(台北海道大学波辺洋
私 、t大'下|ヨl書館協会東地区部会総会 ・第 11"研究会
1996年 6)J13H(木)学宵院大子: 清 j自IJ 1 LH世
高橋品 f 柄本宏子
高木瑚久夫 川 島治英
SiteSearch講演会
1996年 6)-J 13日同研究社英語センター )総巻俊樹
金 ←f 1 l I 1 |伽l 奥 村イt NI 
十J 111 リ'~'; -f |刈 出 広 ι 
北 )瓜 ft 紫 司 w 之
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私立大手z凶書館協会東地区部会研究部 [企|百l広報分科会]
講f:rl付}K遺
1 996年 6 月 1 9 日 (村*京斤~大学付属|ヌ|書館
-(f作権研究会
1996年 6Jl28 LI (命他全51
‘r!.)求8"1三度情報教育問題フォーラム
1996;1~ 6月291(土)立命館大学
仁上 幸 治
碓 氷喜信
n:奏巻俊樹
平成 8 年度関東甲信越的地Ix:~存作権セミナー
1996年 7月4日(木:)-51伶iIf，j-"[県県民1m康センター
山 竹 由美子
第4011玉|公私立大学|ヌl井町|沿))委11会
1996'{-7月10日(ノ同点行1人:'I附属|ヌ1;判官志水泰犬
イメージマネージングセミナー‘96
1996年 7月10日(村富士ち:Jlフ ィルム株式会社
山 竹 山美子
Jors研修(データベース基礎編)
1996年 7月10日制 Il木干-ト、戸技術情報センター
「日中和明
、1'-成 8年度大学'凶書ー館職111毛，1tJl研修
1996年 7月15日0])-8川21 幽lヌ|書館情報大学
iJ主 j金幸弘
JOIS研修(コマンド編)
1996'1"-7月16日同 日本科学技術'情報センター
田中 手1 1リj
|ヌ!??館職員向けデータベース実践セミナー
1996年 7月24日制情報図書町RUKIT 河 rl 手u (-
平成8年度(第5711)私立大'下限!?J館協会総会・研究大会・
比学会
1996年 7月25FI休)ー 27日(1:)仙内同|努センター
i1lf. i英IJ IJ H'，I: 
旭 英樹
• 
盈|書館宇
1996年8月27FI (火)ー 30R樹鶴見大学
川村 稔
H米凶書館会議
小 )1 平IJ l'JJ 
川島治英
1996年9)J3日(火)-4 I(ノω同立音楽大学
岩佐主子 高橋 昇
1;:子日嗣 奥村佳郎
荘司雅之 II-IJ 橋品子
第71早慶凶芹館員合同合宿研修:テーマ「早慶住|書;館協
力の明日」
1996年 9月4日附-6日(令)慶応義塾大学立科山荘
岡田瑞江 高木理久夫
中凶 祁前田弘子
渡辺洋一古田伸一
私立大学図書館協会東地区部会平成 8年度第 1凶研修会
1996年9月25FI (本)・26R休)慶応大学湘南藤沢キャンパス
テーマ「大学図書館における利刑者教育」
仁上幸治
平成 8年度i奨籍担当職民講習会
1996年9月30FI (Jl)-10月4FI (命京都大学
私立大学?阿書館協会館長事務長会議
1996年10月llR働札幌
波法草J 子
志水泰夫
ブリティッシュ・カウンシルt両講l何町引j演寅会「英同図手苦i
未来」
1996年10)J ll働ブリテ ィッシュ ・カウンシル図書館
雪嶋宏
鈴木呂イ
11*古文書三F合連常委員会
1996年10H12R(士)立命館大学 柴辻{変ノ¥
私立短期大学図書館協議会関東13信越地区協議会平成8年
度合街初|修会(講師派造)
1996年10月21LI (FJ)-22日(刈血原簡易保険保養センター
テーマ 121-1世紀の図書館にli'Jけて-fiしいH寺代の利川名
教育-J 仁 トー 幸 if
第161旦11岡洋社会科学古典資本'1誹門会」
1996年10月2FI (刈-25日制一橋大学 波法孝之
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会l主|凶書館大会(第四|旦1)
1996年10月23R(村-25円ゆ)大分県立図書館他
碓水喜イI~I
「凶芹館利Jf教育」分科会発表
「図書館をいかに“売る"か一利用者の凶書館認知度・
満足度向上のためのマーケテイング戦略-J
仁上幸治
文化財虫菌害煤蒸処理実務講習会
1996!c1三10月24十I(村-2511(翁H本呪代詩歌文学館
1 竹由美子
同公私立大学問書館協力委員会
1996年10)i2UI(FJ)①幹事会 ・委員会、②匡|立国会図書:館
との懇談会 志ノド泰夫
管r聖職者研修
1996月II月13R(羽-141=1(木)CSK情報教育センター
松下良也 i茸 i則 FI出1上
二 j甫育子 百j~ 氷喜信
小 )1 充彦 瀬rJl 峯徳
f此 英樹 馬場静子
日本体育12<1書館協議会平成 8年度役員会・総会
1996年1月15H (刈広島県立総合体育館岡田広之
第 711資料保{fシンポジウム 資料保存アジア ・オセアニ
ア地域凶際シンポジウム
1996壬|二日月181=1何)同立同全図書館
高木理久夫
JAPAN/MARC利用者懇談会
1996年l1)J28 R (柑国立凶会凶書館
松下良也
雪 [I\!:~宏
吉1:11 例l 一
小林裕一郎
法律tよ<1子i館連絡会第391w1幹事会・総会・兄'字会
1996年11)J 29日(剣-30[I(土)大阪市立大学
i吉i橋昇
FI本私立大学述盟専門研修会運常委員
1996年12片4日(水:)-6 FI樹立命館大学旭 *樹
私立大学問書館協会京地区部会平成8年度第 21り研究会
1996年12川19日(木)中央大学
i1lJ:法J 日出|止 F'J 川手n子
奥村佐郎 荘戸l雅之
波法幸弘 深井人詩
• 
千!ぷ8年度公立凶書館職員研修講師派遣
1997年 1月9日(村東京芸術劇場
テーマ 1ヌ|二百二館の利用援助 ・利川教育一利用者の自立支
援を考えるj 仁上幸治
新1鉢所tE情報サービス説明会
1997年 1Jl10日山東京医科歯科大宇 '1'西 裕
'1'什旦弥子 IJ] 中平日 nJl
千!ぷ8年度学術f'情幸民センターシンポジウム
1997年 1月23日附東京大学
対二 1 牧 二 高 f脅品 f
DIALOGシステム基礎 I
1997{V. 1 ) J 30日(木)東京会場 I，f口和子
私大|ヌ1湯・同際図書館協)J委此会準備室 ・室会議
1997年 1) J 31日働同志社大宇
1997年3月2n(H)-3日(}J)阿南学院大'干'
仲谷由香理
15th Annual OCLC Conference of Research Library 
Directors 
1997年 3) 8 U (卦-15日出米|王|
村岡 i芋
下Wr附
1997'01:' 3 )-J 10日聞東京医科歯科大乍
野尻幹人
佐藤嘉イ-
出会 橋 11 (-
奥村佐郎
高橋正広
前回 弘子
) 1 烏 i白英
荘司雅之
米市アジア諸国における書誌情報のネ ッ トワーク化に関す
るli際会議
1997年 3月10日間-11日(刈凶立|司会凶書館-
高橋Jf ).ぶ福本宏子
再生紙の利用と資料保存
1997年 3Jl17 R (}i)l玉|立凶会凶;l的? 佐藤嘉チ
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-嘱任関係
|孟|公私立大学凶書館協力委員会監ギ
JV1I¥J : 1995年8月 1t=1 -1996年5月31円
l王|公私立大学図書館協力委員会監事
JtJn : 1996年 6)-]1日 -1996年7月31R 
|玉|公私立大学図書町|湯)J委員会市任幹事
:JlJIJr : 1995年 8) J 1日-1996年 5J-J 31FI 
I~;-I公私立大学図書館協力委此会常任幹'1:0;
期間:1996年 6月111-1997年 7)-J 31日
安江 |重1 i告
志水泰夫
安江園出
志ノド泰夫
私立大学凶書館協会協会社辞任委.ti会委員長
期間:1995年 4)J111-1997'oF3 ))31日
本間 lザt
1本図書館協会評議員
期間:1995年4月 11"1-1997年 3月31日
本間 |暁
J4ミ五〈者1凶書館協会理事
期 Ij~J : 1995年 4月I口一1997年 3月31日
本間 |暁
私立大学幽書館協会私立大中|ヌ1，'::断新改善要綱策定委員会
委以
期I-¥J: 1994年10月1rl -1996'of-8月31日
本間 l境
日本|ヌ|書館協会資料保存委H会委員
JUJ II~J : 1995年4月1R -1997年3月31R 
松下民也
1木凶書館協会協議員
JUlI品J: 1995年4月11:-1997年 3月31日
松下良也
|壬|公私立大学図書館協力委此会「大学図書館研究j編集委
則1日:1995年 4月11 -1997年 3月31日
吉田伸 一
• 
私立大学|苅t!?館協会東地区研究部常任幹事
期I¥J: 1995年 4月11:1-1997年 3月31[1
iWf ;，問 H出世
私立大学図書館協会相瓦協力委員会委員
~V J 間 : 1995年 4月 1H -1997午 3月31日
小川充彦
円本私立大学連盟研修企画委員会専門研修(教育砂|究支援)
運常委員会委員
期間・ 1996年 3n 111-1998年 2月28FI 
? ?
英樹
私立大学I:KI書館協会東地区部会研究部研修委員会委員
期間:1995年 4月 1R -1997年 3月31R 
北 風貴紫
日本図書館協会「凶書館年鑑J1997年版編集委員会委員
期間:1996年 8月 1口-1997年 7月31FI 
小川糸子
私立大学岡書館協会国際図書館協力委員会準備室室員
期間:1996年10月11こ1-1998年 9月30日
ilt 谷由香理
法律凶書館連絡会幹事
期間:1996年 4月 1R -1998年11月30日
局橋 昇
Hイム情幸則玄|書館車宇主持
期間・ 1996年4月1FI-1997年 3月31R 
高橋 昇
経済資料協議会理事
期間:1994年6月1FI-1998年5月31円
波法洋 一
日本凶書館協会利用教育委員会委員
期間:1995年4月11:1-1997年3J-:J 31 FI
仁上幸治
財団法人日本規格協会データベース表記・表現専門委員会
委員
期間:1996年 4月 1R -1997年 3月31日
荘司雅之
• 
-館内研修
自白蔵資料研修源氏物語の享受とその資料
1996年 4月2611伶)他全 911
洋書の装丁と造本について
1996年 9月26FI (木)
海外ILLに関して
1996年10月17日(木)
EA]RSに/-1'1席して
1996年10月17日(木)
電+図書館の動1I:1について
1996年11月14日(ね
わ<1苦:館と古文書
1996年11)-J 28日(柑
中野幸一教授
雪 llb 宏一
高橋 与13
本間 |暁
奥村佳郎
柴辻俊六
情報リテラシー教育と大学図書館の役割l
1997年 1月21日(村 仁上幸治
15th Annual OCLC Conference of Research Library 
Directors参加l報告
1997年 3月27FI休)
23 • 
奥村任郎
